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การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัองคป์ระกอบการปฏิบติังานของนกับินพาณิชย ์โดยมีวตัถุประสงค ์
เพื่อ 1) ศึกษาองคป◌์ ระกอบการปฏิบติังานของนกับินพาณิชย ์2) ใหไ้ดแ้นวทางในการบริหารจดัการ
การป ฏิ บติังาน ขอ งนกับิ น พ าณิ ชยก์ลุ่ ม ตวัอยา่ง ไดแ้ก่ นกับิ น พ าณิ ชย ์ส ัญ ช าติไท ย ท่ี ทาํการ
ปฏิบติัการบินภายในประเทศไทย จาํนวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือ แบบสอบถาม 
“องคป์ระกอบการปฏิบติังานของนกับินพาณิชย”์ และทาการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติ คือ การหา 
ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงสารวจ 
ผลการววิจยั พบวา่องคป์ระกอบการปฏิบติังานของนกับินพาณิชย ์ประกอบดว้ย  5 ดา้น ไดแ้ก่ 
1) บุคลากร 2) การปฏิบติังาน 3) สงัคม 4) เศรษฐกิจ และ 5) สุขภาพ องคป์ระกอบท่ีมีผลต่อ 
การปฏิบติังานมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นการการปฏิบติังาน รองลงมาคือ ดา้นสงัคม ดา้นสุขภาพ และ 
ดา้นบุคลากร ส่วนองคป์ระกอบท่ีมีผลต่อการการปฏิบติังานนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ดา้นเศรษฐกิจ เม่ือนามา 
วิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงสารวจ พบว่า การรวมตวัแปรอิสระท่ีมีความสัมพนัธ์กนัและสร้างเป็น 
องคป์ระกอบใหม่ สรุปได ้10 องคป์ระกอบ โดยจดัลาํดบัตามค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 
1) ความเหมาะสมของค่าตอบแทนและชัว่โมงพกัผอ่น 2) นโยบายและระเบียบการการปฏิบติังานของ 
องคก์าร 3) ความสมบูรณ์และภาระค่าใชจ่้ายของครอบครัว 4) ความสมัพนัธ์กบัผูร่้วมงาน 
5) คุณสมบติัของผูป้ฏิบติังาน 6) อาหารและส่ิงอานวยความสะดวก 7) ความพร้อมในการการปฏิบติังาน 
8) การดูแลสุขภาพ 9) การเกิดความเครียด และ 10) การปรับตวัและการพกัผอ่นท่ีเหมาะสม สาํหรับ 
แนวทางในการบริหารจดัการการการปฏิบติังานของนกับินพาณิชยพ์บวา่ควรมีการบริหารจดัการท่ีดี 
ขององคก์าร การกาํหนดกฎระเบียบทางการบิน ขอ้บงัคบั นโยบาย กฎ เวลาการการปฏิบติังาน 
ของนกับิน ตอ้งมีความชดัเจน โดยมีความโปร่งใสปราศจากการคอร์รัปชัน่ ควรมีการจดัเตรียม 
ส่ิงอานวยความสะดวกใหเ้หมาะสม สร้างแรงจูงใจและทศันคติท่ีดีต่อการการปฏิบติังาน มีการส่งเสริม 
ใหมี้โอกาสเพิม่พนูความรู้ ตามวิทยาการและเทคโนโลยใีหม่ ๆ  ในสายอาชีพ มีการบริหารรายได ้
สวสัดิการ สิทธิประโยชน์ ค่าตอบแทนเพิ่มเติมใหเ้หมาะสมสาหรับนกับินอยา่งเท่าเทียมกนั เพื่อให ้
มีประสิทธิภาพในการการปฏิบติังานมากยิง่ข้ึน 
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This research was the investigation of The Components of Commercial Pilot’s 
Performance. The objectives of this research were: 1) to explore the components of commercial 
pilot’s performance, and 2) to provide a guideline for the aviation management for commercial 
pilots. The sample consisted of 400 commercial pilots with Thai nationality operating in 
Thailand. The  research  instrument was a questionnaire on  "The Components of Commercial 
Pilot’s Performance". Data were analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation and 
exploratory factor analysis. 
From  the results,  it was found  that  the components of commercial pilot’s performance 
consisted of five aspects: 1) Personnel, 2) Operational, 3) Social, 4) Economic and 5) Health. 
The most critical component that affected flight operations was the operational aspect, followed 
by  the  social, health,  and personnel  aspect. The  least critical  component  that  affected  flight 
operations was an economic aspect. For the exploratory factor analysis, it was found  that the 
integration of independent variables that relate and create new components. In summary of 10 
components by Factor loading: 1) The suitability of compensation and leisure hours, 2) Policies 
and procedures of the organization, 3) Integrity and expenses of family, 4) Relationship with 
co-workers, 5) Qualification of worker, 6) Food and facilities, 7) Operational readiness, 
8) Healthcare, 9) Stress and 10) Suitable for adaptation and rest. In the aspect of the management 
of commercial pilot operations, it was found that there should be good organization management, 
regulations, policies, rules, or procedures of pilot operations. The organizational objectives must 
also be  clear,  transparent  and corruption-free, and  there  should also be  convenient  facilities. 
Motivation  and positive  attitude  towards work  should be  created. Moreover,  the opportunity 
should be promoted to increase knowledge based on new technologies and technologies in the 
profession including equal income, welfare, benefits management and additional compensation to 
suit for all pilots in the organization for greater operational efficiency. 
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